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application of Statute of Limitations to .... 0 •••••••• 0 ••• 
preservation of rights and privileges attaching at dedication 
by Crown .... 0 ••••• 0 ••••• 0 ••••••••••••••••••••••• 
expropriation, non-liability for ....... ............. · · · . ·0 
exemption from taxation 0 • • ••• 0 •••••• 0 ••••••••• ••••• • • 
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Property-Continued. 
lessees not exempt unless officers or societies occupying 
UniYerslty Park , .• , , . , , , .... , •........ ........... 
certain lands of federated institutions exempt ... ... ..... . 
acquiring and holding by Board ....................... . 
expropriation of land by Board .. . ..................... . 
sale or lease or ...............••.. .. .................. 
Queen's Park 
land in to form part of city ........................... . 
land adjacent to, to be sulbject to police regulations of city . . . 
Registrar 
separate for UniYersity and University College ........... . 
duties of at elections .... ... ............ . ..... ........ . 
appeals from decisions to President ................... . 
Registration 
of students in faculties other than Arts ................. . 
R eligious Instruction 
regulations of Board as to ............................. . 
rights of federated institu tlons as to ..................... . 
representation of departments of religious knowledge . .... . 
Relligious Tests 
not required of professors, lecturers, etc. . ............... . 
Reports 
annual of Board to Government ....................... . 
Residences 
expenditure of Board for . ........ ..................... . 
regulations for management and control of ............. . . 
Retiring Allowances 
regulations of Board for . . ... .. ..................... . . 
Royal Ontario 1\luseum 
donations to . ....................................... . 
St. 1\Iichael's College 
Arts Faculty of as college of University ...... . .......... . 
attendance on instruction in, as qualification for examination: 
Scholarships 
endowment by municipalities . ..... . ... . ............. . . . 
founding of • . •....•... .• .........................•.•. 
establishment of by Senate ........ . .......... . . .. ..... . 
School of Practical Science 
Faculty of Applied Science and Engineering to stand In place 
or ... . ...................... ...... ............. . 
Scrutineers 
appointment by Senate . . . ........... . ................. . 
at elections ... . . . ..... . ........ .. ................... . 
Secondary Schools 
arrangements of Board with . . . . ...................... . 
establishment or by Board ........................... . 
Senate 
continuation of ..... . ................................ . 
representation of affiliated colleges on .... . .............. . 
removal ot college !rom te<:leratlon or affiliation by ....... . 
Board not to alter constitution of ............ .. ....... . 
bow composed: . . ... . . . . . . .. ....... . ...........•. · · · · · 
faculties, federated universities and colleges, representation 
on .. ...•......... .. ............ · · · · · ·. · · · · · · · · · · 
graduates, representation on .........................•.. 
principals of high schools and colleglat~ institutes, representa· 
tlon on . . .•...... . ............. · · · .... ·. · · · · · · · · · 
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Senate--Con th:med. 
who eligible for e lection 
members of teaching st~i£ .n.ot.' ~l.lgibl~ ·::::::::::::::::: 
tenure ot office and vacancies . 
disputes as to election and right. td ~it' : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : 
general powers and duties of .......................... . 
no change in composition affecting representation o! federated 
. universities . . ... . .......................•..•... . • 
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approval o! Board to certain statutes ot ................. . 
Statutes 
continuation o! ... . ..........................•...... . . 
Students 
regulations of Board as to moral conduct and attendance on 
public worship ..•...... , , . , ..... , • .... , .. , • , , , •• , 
enrolment of ........ . .............................. . . 
registration of .............................. . . . ...... . 
Students, Committee ot 
provision o! Board for choosing of .. . ................... . 
communication with Board through President .....•... .... . 
Study, Courses of 
determination o! Senate ... .. . ................•... . .... 
establishment o! by Senate . ......................... . 
initiative by Senate as to ..................... •. ....... 
power of council o! Faculty of Arts as to ............... . 
of other faculty counclls ................. ......... . . 
Succession Duties 
annual grant equal to 50 per cent. or ............. . ..... . 
Superannuation 
regulations of Board !ot' ......................•........ 
Superintendent of Edu cation 
to be member of Council o! Faculty of Education .•.... . ... 
Taxation 
exemption ot property from ................ ..•• . . . . ...• 
exception as to certain lessees ......... .. ....... · . . .. . 
Teaching StafY 
religious test not required from ...............•........ 
appointment by Board ......................•.•........ 
appointments to by Board on nomination of President ..... . 
removal of on recommendation of President ............• 
not to be elected to Senate by graduates . ......•........ 
members of faculty councils ..... . ............. • ........ 
or University College to be members or Council of College .. 
meaning of tor representation on faculty councils . •. ....... 
supervision and suspension of by President .....•........ 
suspension of members by president .................... . 
Theology 
courses of Instruction In, not to be provided ............ . 
prohibition as to granting degrees by Senate In ......... . 
representation of departments of religious knowledge on 
Faculty of Arts ..•........ .... ....... · .. • · · ... · • · 
no instruction ln . ............ . .. .... . . . . .... · .. .....• 
examinations In and ln allied subjects to be optional .... . . 
T ime Tables 
power of Caput to flx and determine tor lectures ......... . 
Trinity College 
Arts Faculty of as college of university ..... . ........... . 
rights of under federation agreement ... ................ . 
arrangement for removal of to Queen's Park ........... . 
guarantee by Province of loans to ...... · ................ . 
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Toronto General Hospital 
agreement with . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 601 
UD:iverslty CoUe~~:e 
continuation o:t . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 43 6 
principal, general powers and duties o:t . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3461 
separate registrar for . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 6 2 
attendance a t as qualfflcation for e:a:amlnatlon . . . . . . . . . . . . 3468 
Upper Oanada College 
representation on board of governors... ..... . .......... 3476 
Vice-Chancellor 
former, to be member of Senate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 0 
Victoria University 
Arts Faculty of as colleges of university . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 7 
UNO~GANIZED TERRITORY. 
Cri.mtnal Investigation 
advances to constables and others........... . . .......... 1133 
Industrial Schools 
maintenance of children at . . . . . ............. .......... . . 3407 
Jnrors 
property qualification not required......... . . . ........... 861 
1\fining Tax 
tax on acreage. See 1\:IINING TAx •... ...•.. ·. .• •.•.. • . . . . • . 347 
Noxious Weeds 
duty of owner where road commissioners have been appointed 3161 
Public Health 
special provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3006 
Publle Schools 
election of trustees, etc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 6 
Registration of :Births, Marriages and Deaths 
See VrT.\L STATISTics. • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • . • • 63,0 
Roads In 
See CoLONIZATION RoADS. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . • • • . 676 
Separate Schools 
election of trustees, etc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336·9 
Voters' Lists 
See VOTERs' LIST.. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 
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UPPER CANADA COLLEGE. 
Board 
meaning of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3475 
bow constituted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3475 
when president of High Court Division to be a member.... 3476 
term or office and vacancies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3476 
chairman of . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3476 
powers of, as to expenditures, mortgages, sales, etc. . . . . . . 3478 
appointment of omcers . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3479 
1b:lng quorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3480 
execution of Instruments by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3480 
regulations as to superannuation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34SO 
returns to Lleutenant-Gov(>rnor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3480 
BorroWing Powel'l! 
of Board for permanent improvements, etc. . . . . . . . . . . . . . . 3479 
BU1'8ar 
appointment by Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3479 
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Contingent Fond 
creation o!, by Board .................. . ..... . . . ..... . 
Donations 
acceptance and appllcation o! ................... ... ..... . 
Endowment F und 
management and investment by Board .... . ........... 3478, 
Expropriation 
property of college not liable to ....................... . 
Income Fund 
application of ...... .. ............................... . 
Instruments 
how execu~d by Board .... ..... .............. ... .. .. . 
Investments 
in what securities authorized ........................... . 
Leases 
power of Board to make ... ...... ................. ... .. . 
Limitations 
application of Statute to College ................. . ..... . 
Mortgages • 
power of Board as to . . ........... . .................. . 
!\lunjcipal By-Laws 
for making grants to .. . .............................. . 
for endowing scholarships in . ...... ................... . 
Permanent Fund 
prohibition as to diminishing or expending Income !rom .... 
application o! .. .. ...... • ........................•.... 
certain expenditures out or confirmed ................... . 
temporary use of part oC ............... . ...... . . . ...• . 
management and Investment by Board ................ 3478, 
proceeds of sale or present site to Corm part of .......... . 
not to be Impaired without consent of Lieutenant-Governor in 
Council ... ..................... . ...... . •.. . ... .. . 
Permanent Improvements 
powers of Board as to . . . . . . . . . . . . . ........... · ...... . 
Principal 
appointment of ............. ............. ... . .. . . ..••. 
powers of ........... . ..... .......... ............... . 
Property 
vested In college to be exempt from taxation ........... . 
not liable to be expropriated ....... . . ................. . 
application of Statute of Limitation to ................... . 
powers of Board to mortgage, sell or dispose of ........ . 
Regulations 
power of Board and pi'Inclpal to make .... ............. . 
Returns 
by Board to Lieutenant-Governor ...................... . 
Scholarships 
foundation of, etc. . ..... ... ..... ..... ... · · · · · · · · · · · · · · 
Site 
change or, application of funds to acquiring ........ . .... . 
Staft 
appointment of, by Board ............................ . 
Superannuation 
regulations of Board as to .. ...... .... . ................ . 
certain cases not affected ............. ... ..... .... .... . 
T'axatlon 
property of college to be exempt !rom ....... . .......... . 
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to mean Ontario Gazette 
VACCINATION. 
Children 
dut~5of parfnts as to vaccination of ............................... ....... . cert1 cate o medical practitioner ............. ..... .................. ..... . 
as to successful vaccination .. .. .. .... .. .. .. .. .. ........................ . 
when child unfit for vaccination ............................ .......... . 
how long to be in force ................................................. .. 
as to insusceptibility ........................................................ . 
case of child -brought into municipality over three months of age 
Epidemics 
enforcing vaccination in case of ............................................ . 
order o£ council for vaccination ........................................... .. 
proclamation by head as to sufficient to sustain conviction .... .. 
penalty for refusal of memb·ers of council to issue order ........... . 
head refusing to issue proclamation ............................... .. 
neglect to obey order of council ......................................... . 
Fees 
maximum to "'be charged ........................................................ . 
Hospitals 
keeping of supply of vaccine matter for certain purposes ....... .. 
withholdirq; government grant o::J default .......................... . 
annual statement tO Assembly as to number of vaccinations .... .. 
Indians 
hospitals and dispensaries to furnish supply of vaccine matter for 
Inoculation 
prohibitiou as to for producing smallpox ................................ . 
l\ledical Practition ers 
at hospitals or dispensaries for indigents ............................... .. 
employment by municipalities to vaccinate residents ........ ..... .. 
remuneration to depend on success ................................... ...... . 
local -board acting on default of appointment by municipality .. . 
erasure of namo from register for inoculating with variolous 
matter .......................................... ............................... .. 
l\lunicipal Corporations 
employment of medical practitionor to vaccinate residents ..... . 
local Board of Health acting on default ... ............................... .. 
appointment of places for vaccination .................................. .. 
Parents 
duties of as to vaccination or children ................................... . 
penalty for non-compliance with .. ......... .............................. . 
Penalties 
non-<lOmpliance of parents al' to vaccination of children ........ . 
plea of previous conviction, how far to avail ............. ............. . 
certificates, production of, efiect of as a defence ........... ........ .. 
neglect of members of council to issue order for vaccination 
refusal of head to issuo proclamation .......................... ......... . 
neglect to ob<Jy order of council ........................... ........... ..... .. 
for non-<lOmpHn.nce of teacher with order of medical health officer 
as to vaccination of students ........................................ .. 
for inoculating with variolous matter ................................. . .. 
in case of medical practitioner .. .. .................................... .. 
-prosecutions and recovery of ............................................. · .. 
Proclamation 
by bead of council ordering vaccination in case of epidemic ..... . 
penalty for not issuing ................ ........ ............................. . 
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